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EXCELLENT BOAT SERVICE 
LOT 1401, KAMPUNG TENGAH, 
. 02000 KUALA PERLiS,PERLISI~DERA KAYANGAN. 
PERKHIDMATAN MEMBAIKI BOT 
. . DISEDIAKAN OLEH: 
JUNAIDAH BT. ABDUL SHUKOR .( 96341169·) 
· KHAD.JAH B'f. KASSIM ( 96136583 ) 
· · · MAHANI BT. MAHADl ( 96788137) 
. SITI ~IMl BT. RASHID ( 96234307 ) . 
~ULIANA BT~ MOHD. SAINI _( ~6266050) 
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DISEDIAKAN UNTUK: . 
Puan Maziah Bt. Omi 
6 Oktober 1998 
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ISi KANDUNGAN 
1. PENGENALAN 
• SURAT PENYERAHAN 
• PENGHARGAAN 
• SEKAPUR SIRIH 
• LOGO PERNIAGAAN 
• MOTfOPERNIAGAAN 
• TUJUANRANCANGANPERNIAGAAN 
• SINOPSIS 
2. LAT AR BELAKANG PERNIAGAAN 
• LAT AR BELAKANG PROJEK CAD ANG AN 
• PETA KEDUDUKAN PERNIAGAAN 
3. LAT AR BELAKANG PEKONGSI 
4. SURAT PERJANJIAN 
5. RANCANGAN PFNf ADBIRAN 
• PfNDAHULUAN 
• MATLAMAT ORGANISASI 
• STRATEGI ORGANISASI 
• STRUKTUR ORGANISASI 
• CARTA ORGANISASI 
• SEN ARAI KAKfl'ANGAN PENGURUSAN 
• SEN ARAI LAIN-LAIN PEKERJA 
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• SEN ARAI BUTIR-BUTIR LENGKAP JAW AT AN DIPERLUKAN 
• IMBUHAN BALAS JASA DAN INSENTif' PEKERJA 
• INSENTIF PEKERJA 
• PERANCANGANKEPERLUAN 
• SUSUN ATOR RUANG PEJABAT 
• BELANJAPENTADBIRAN 
6.RANCANGANPEMASARAN 
• PENDAHULUAN 
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• SYER PASARAN 
• KADAR BAYARAN MENGIKUT }ENIS KEROSAKAN 
• RAMALAN JUALAN 
• STRATEGI PEMASARAN 
• BELANJA PEMASARAN 
7. RANCANGANOPERASI 
• PENDAHUI,UAN 
• AKTIVITI OPERAS! PERKHIDMATAN MEMBAIKI BOT 
• CARTA ALIRAN PROSES OPERAS! MEMBAIKI BOT 
• PERANCANGAN KAP ASITI OPERAS! 
• SENARAI KEPERLUAN MESIN DAN PERALATAN 
• LOKASI PERNIAGAAN 
• SUSUN ATURRUANG OPERASI 
• SENARAIDANKOSBAHANMENTAH 
• SEN ARAI TENAGA PEKERJA 
• SENARAIJAWATANDANTANGGUNGJAWAB 
• BELANJA OPERASI 
8. RANCANGANKEWANGAN 
• PINJAMAN 
• KOS PE8RLAKSANAAN PROJEK 
• SUMBERPEMBIAYAANPROJEK 
• JADUAL BAYARAN BALIK PINJAMAN 
• JADUAL BAY ARAN ANSURAN SEW ABEU 
• JADUAL SUSUT NILAI ASEi' TEI AP 
• PROFORMA ALIRAN WANG TUNAI 
• PENY ATA UNTUNG RUGI 
• KUNCI KIRA-KIRA 
9. RUMUSAN 
10. LAMPIRAN 
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SINOPSIS 
EXCELLENT BOAT SERVICE 
Di sini kami akan menerangkan clan memperkenalkan pemiagaan karni yang bertindak 
sebagai sebuah pemiagaan yang memberi perkhidmatan membaiki bot clan memberi 
penjelasan tentang rancangan masa hadapan pemiagaan sepertimana yang telah ditetapkan. 
Pengenalan 
Excellent Boat Service akan didaftarkan pada I Dis 1999 clan akan beroperasi pada I Jan 
2000. Lokasi pemiagaan ini terletak di persisiran pantai Kuala Perlis, Perlis. 
Modal 
Modal yang diperuntukkan ialah sebanyak RM 908,911. Ia diperolehi daripada ahli-ahli 
pekongsi iaitu sebanyak RM 73,000 pinjarnan daripada bank sebanyak RM 213,911 
dan secara sewabeli sebanyak RM 330,000 diperlukan bagi membiayai kos projek ini. 
Pinjarnan diperolehi melalui Bank Islam Malaysia Bhd. 
Pasaran 
Pemasaran perkhidmatan membaiki bot dibuat di Kuala Perlis, Perlis. Promosi adalah 
melalui papan tanda perniagaan clan kain rentang. 
Bidang Tumpuan 
Tumpuan pemiagaan kami ialah para nelayan di Kuala Perlis yang memerlukan 
perkhidmatan kami untuk kemudahan mereka. 
LATARBELAKANG PERNIAGAAN 
NAMA PERNIAGAAN: EXCELLENT BOAT SERVICE. 
ALAMAT PERNIAGAAN: LOT 1401, KAMPUNG TENGAH, 02000 KUALA 
PERLIS, PERLIS INDERA KAY AN GAN. 
Al.AMAT SURAT:MENYURAT: -sda-
NO. TEL: 04-9852412 
BENTUK PERNIAGAAN: PERKONGSIAN. 
KEGIATAN UTAMA: :MEl\IBAIKI BOT. 
T ARIKH :MEMULAKAN PERNIAGAAN: 1 JANUARI 2000 
T ARIKH PEND AFT ARAN: 1 DISEl\IBER 1999 
NO. PENDAFTARAN: 
NAMA BANK: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 
NO. AKAUN BANK: 
ANGGARAN MODAL: RM 908,911.00 
